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髪 は派手 に髪染め をお こない,付 け毛 によっ
て歌舞伎の獅 子の よう.顔 全体 はガングロの黒
い肌.口 や 目の周 りだ け白 くす るパ ンダメイ
ク.目 の周 りに,ワ ンポ イン トの キラキ ラした
シール をは りつ ける.服 は,ト ップス,パ ンツ,
小物 にいたるまで,ギ ャルに人気 のブラ ン ド「ア
ルバ ローザ」のハ イビス カス柄で派手 なアイテ
ムに身 を固め,さ らに原色 また は蛍光色のパ ン
ッで きめ る,と い った派手 な風 貌
出 典:Men'sEgg(2004.3.)
2004年.渋谷の街 に,こ んな姿 を した男の子
が いた.
それ よ り前 の渋谷 には,髪 は茶髪や金髪や 白
髪 で,顔 面 は真 っ黒.し か し,目 元 は白や青の
アイシャ ドウで縁取 られ,唇 も白や ピンクで大
きく塗 る.原 色や蛍光色 の衣服 に ミニス カー ト
姿 で,花 魁の ような厚底 のブーツかサ ンダルを
履 いた女の子が いた.
彼女 たちは,そ の風貌か ら 「ガングロ」「マ ン
バ」「アマ ゾネス」 な どとよばれ ていた.そ んな
女 の子 に似て いたこ とか ら,2004年頃にあ らわ
れた派 手 な男 の子 の こ とを,男 性 版 ヤマ ンバ
ギャル(日 経流通新 聞:2004年3月25日)と形
容す るメディアも少 な くなか った.
また,彼 らが渋谷 セ ンター街 を中心 としてみ
かけ られたこ とか ら,男 性 向けフ ァッシ ョン雑
誌 『Men'sEgg』は 「セ ン ターGUY(街)」 と
命名 した.
メディアで話題 になるにつ れ,渋 谷 を中心 と
した もの にす ぎな かった彼 らの フ ァッシ ョン
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は,名 古屋,大 阪,そ して地方都市 にいた って
もみる ことが で きるようになる.だ が,彼 らの
姿 は個性 的である とか斬新であ るとい う域 を超
え,多 くの者 に とっては悪趣味です らあ った.
そんな世 間の視線が影響 してか,彼 らの フ ァッ
ションは2004年が終 わろう とす る頃 には,収 束
に向かっていった.
フ ァッシ ョンは,い つ の時代 も移 り変 わ り続
ける ものだ.そ の意味 では,一 過性の社会現象
だった ともいえる.し か し,だ か らとい って,
彼 らの ファッションは文化 を対象 とす る研究 と
して取 り上 げるには値 しない もので はない.ど
んな時代 も,あ る特定 の生活感覚,あ る特定 の
抽象 的な 「色彩」 を もっている.そ して,そ こ
にある 「感情 の構造」が その時代の 「文化」 な
の で あ り(Williams,R.1961TheLongRevo-
lution,London:ChattoandWindurLTD),
彼 らの ファッションもまた,1つ の文化 の実践
にほかな らない。
ここでは,彼 らの外見 を分析す る ことで,な
ぜ彼 らはこんなファッションをお こなったのか,
その意味について考えてみたい.
「ギ ャ ル男 」 以 前 の ギ ャル 男
男性版 ヤマ ンバギ ャル,ま たはセ ンターGUY
とよ ばれた 男 の子.こ こで は,彼 らの こ とを
「ギャル男(ぎ ゃるお)」 とよぼ う.彼 らの特徴
は,奇 抜 な メイ クと女性物 の衣服 を着 た ところ
にあ る.
だが,女 性 物の衣服 を着たのは,彼 らが最初
で はない.1994年頃 に,女 性物 の ワンサ イズ小
さな衣服 を着た り,ス カー トをはいた りす る男











彼 らは,フ ェミニ ン(女 性 的)な 男の子 という
意味 か ら,フ ェ ミ男 とよばれ た.『現 代用 語 の
基礎知識』 には,1995年に初出があるが,そ こ








女物の衣服 を着 る,化 粧 をする.彼 らのファッ
ションは,異 性装 ではないか.そ れにはきっと,
何 らかのメ ッセー ジが隠れてい るのだろ う.大
人 たちは,そ う考 えた.
だが,男 の子 たちにとって は,女 性物 を着 た
い欲望 があったわけで も,女 装が したいわけで
もな く,ま してや女性 にな りたいわけで もない.
フェ ミ男 は,ピ アスやペ ンダン トな どのアク
セサ リー を身 につけ るの は当然の ことなが ら,
体の線 を くっき りとだす ピタピタのTシ ャツや
ポロシャッを着て,ス カー トとハイ ヒールを履
いていた.






































































10代の女性 向 け雑誌JUNONが 主催す る,美
男子 コンテス ト 「ジュノ ン ・スーパ ーボーイ ・
コンテス ト」で第2回 グ ランプ リだった武 田真
治。そん な武 田真治 とともに音楽活動 をしてい
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た,い しだ壱成.こ の2人 が,女 性物 の衣服 を
着だ した.武 田真 治は身長が165cmと,石田壱
成 とも小柄で細身であ った こともあ り,男 物で
はサイズが大 きくダボダボ とな り,カ ッコよくな
い.似 合 う衣服 のサイズ とい う点か ら女性 物 を
着だしたという.
「男性 が女性 の ような衣服 を着 る こと,男 女
共用の服 を着 ること」をユニ ・セ ックス とい う.
じつ は,1990年代の フェ ミ男 に関す る社 会心理
学 的研 究 の多 くは,フ ェミ男 をあ え てユ ニ ・
セ ックス とは異 なる概念 としてクロス ・セ ック
スで説明 しようとしていた.そ れほ どに.こ の
フェ ミ男 の登場 は衝 撃 的な もの だった の だ ろ
う.し か しなが ら,『BART』の記事 に 「中性 的」
とあ るように,フ ェミ男を研 究 していた大人か
らはクロス ・セ ックスにみえていて も,男 の子
の意識の うえで は,む しろユニ ・セ ックス に近
い ものであ った.
さて,雑 誌JUNONの 美男子 コンテス トで グ
ランプリだ った武田真 治.そ んな彼 が着た衣服
が,小 学校高学年か ら高校 生を ターゲ ッ トに し
た女性 ブラ ンド 「スーパ ーラヴ ァーズ」だ った.
ただ カ ッコいいだけの男の子な ら,芸 能人 に
はた くさんい る.い わば高嶺 の花 だ.だ が,自
分が読 む雑誌の美男子 コンテス トとい う,一 般
の男の子の なかか ら選出 された男 の子は,自 分
の周 りに もい る同世代の等身大の男の子だ.そ
んな男の子が,自 分 も好 きな衣服 を着てい る.
カ ッコイイ,し か も,好 きな ものが同 じ.女 の
子 は,そ れ を好意的 に受け入れた.そ して,女





めない.最 近,店 で ピァスを耳に当て
「似合う」なんて言っている二人連れの




だが,こ の女性 のよ うに,好 意的で はなか っ





従 来の,男 の子のファッションか ら外れ た
フェミ男への批判は,少 なくない.だ が,批 判




判であった.そ のため,フ ェミ男に対 して否定








彼 らはギ ャル男 とよばれていた(こ こでは,
2004年の「ギャル男」と区別 して括弧 な しのギ ャ
ル 男 と表 記 す る).日 本 にお け る,ギ ャル男
















対クルマい じりを しないのだ、どう し

















































現実の1970年代 にも,長髪でベルボ トム ・
ジーンズ というヒッピーな男の子がいた.その








































きちんと自己管理をす る.衣服 も,女性物 と





だが,女 性 と同 じになって しまうと問題 だ.
フェ ミ男 はご く少数の,変 わった現象 であって







































なぜ,ギ ャル 男 は 「ギ ャ ル男 」 に
な っ た の か?
さて,「ギャル男」であるセンターGUYを最初









2000年頃か らもみ られた 「ギ ャル男」 であっ
たが,2004年頃にその数 を増やす.当 初 は,さ
ほ ど派手 ではなか った.た だ女性物 の服 を着 て
いただけで,口 や 目の周 りだけ白 くし,ワ ンポ
イ ン トのキラキラ したシール をは りつ ける こと
もほ とん どなかった.
「ギャル男」をセンターGUYと名付けた 『Men's
Egg』が,セ ンターGUYで あ る 「しんのすけ」






















であ る.ケ で はな く,ハ レである.だ か らこそ,
目立つ ことが志 向され,日 常 とは異なる 「異端」




平凡 さを避け,常 に 目立 つフ ァッシ ョンを志
向 したのは,今 の若者 だけではない.み ゆ き族
しか り,竹 の子族 しか り.し か し,彼 らに とっ













セ ンターGUYの 特徴 で もある派手 な化粧 も,
していない.化 粧 をする ことで,本 当にギ ャル
になって しまうことを危惧 している.だ が,あ
る程度の シールは良い らしい.顔 に張 るシール
は,化 粧 とは異なる装 飾である ようだ.
女性物の服 を着 た きっかけは,と にか く目立
つ ことにあった.
渋谷 限定で 目立ち たい って カンジ."強











ガ ングロの女の子への コメ ン トであるが,こ
れ は 「ギ ャル男」 にもあては まる.彼 らは,目
立 ちたい と主張す るものの,一 人では決 して行
動 しない.目 立つためな ら,最 大の奇抜 な服装
で,一 人でいた ほうがいいの にもかかわ らず,
たい てい は集団で行動す る.そ れ も,同 じよう
なフ ァッシ ョンを して.む しろ,個 人 と して 目







ではなく,友人同士のつなが りの意味 しか もた
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な くなった」 と指 摘 した.友 達が ガ ング ロ に
なった.だ か ら自分 も同 じような ガ ングロ に
なって,仲 間はずれ にならない ようにす る,と
い うこ とだ.
しか しどうだろう.む しろ,周 りがす るか ら
同 じよ うな格好 をす る.周 りが,「ギ ャル男」
だか ら自分 も 「ギャル男」 にな る.こ れは,目
立つ とい うこ とが,自 分 とい う人間 に注 目を集
めることを意味 してい るのではない.個 として,
集 団に同化す るこ とを志向 してい る.そ れ は,
「仲 間はず れ にな りた くない」 とい う消極 的 な
同化 で はな く,「仲 間を作 りたい」 とい う積 極
的な同化で ある.
ハ ッピ ー コ ミュ ニ ケ ー シ ョ ン
例 えば,ユ ニフ ォー ム.こ れ は,集 団の表象
であ り,集 団の構成員であ ることを明示 してい
る.ま たユ ニフ ォームには,警 察官や医師の よ
うに,そ れによって期待 されてい る行動がある.
警察官 は市民 を守 るこ とを,医 師は病気の人 を
助 けるこ とを期待 され る.そ して,着 用者 は期
待 される行動 を とるようにこころみ る.
つ ま り 「ギ ャル男」 の場合,「 ギャル男」 と
い う ファッシ ョンがユ ニ フォーム と して機 能
し,同 じ仲 間で ある とい う表象 として,自 分 と
同 じ価値や行動 を共有す る者であ ることを明示
している.
の子であっても,自分と同 じ集団に属する者 と






ギャル とも,「ギャル男」は仲 良 くな りやすい.
冒頭 で,「ギ ャル男」 とギャルの ファッシ ョ
ンの特徴 をま とめた.「ギャル男」の ファッシ ョ
ンがギャルに似 ていた こと,だ か ら,男 性版 ヤ
マ ンバ ギャルとよぶ メデ ィア もあった ことを確
認 した.そ う,「ギ ャル男」 とギャルの フ ァッ
シ ョンは,ほ とんど同じなのだ.だ が それは,
ペア ・ル ックといった もの とは異 なる。
ペ ア ・ル ックとは,一 般的 に男女 でおそろい
の衣服 を着 る こ とで ある.同 じ絵柄 のT一シャ
ツや色違 いの同一デザ インのパ ンツな ど.男 性
物 とも女性物 ともい えない,い わばユ ニ ・セ ッ
クスな衣服 を一緒 に着 ることである.そ こには,
相互 で一緒 の衣服 を着 ようとい う同意が存在す
る.し か しなが ら,「ギャル男」の場合 は,ギ ャ
ルのフ ァッシ ョンを真似 ているのである.








同じ 「ギャル男」であれば,見ず知 らずの男 出典 二Men'sEgg(2000.4.)
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フォーム を着ている.こ の ことは,「ギ ャル男 」
がギ ャル と同 じ集団に属 し,価 値 を共有 してい
ることを意味 している.だ か らこそ,男 の子 同
士 がそ うであ った よ うに,「ギ ャル男」 とギャ
ル という異性 間であ って も,す ぐ仲良 くなれる.
見ず知 らずの初対 面であって も,ギ ャルに とっ
て 「ギ ャル男 」はすでに仲 間なのだ.
春 菜 センターGUYたちの性格って
一体どんな性格?




















「この服 渋 谷 の○○ で買 ったん だ」「え一,
私 もよくいってるよ」 という会話が,rギ ャル男」
とギ ャルのあいだで成立 する.そ して,サ イズ
さえ合えば服 の,ま たサイズに関係 のない化粧
品の 「これ,か わいいね.貸 してよ」「で しょ.
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いいよ」 とい う行動 の共有 が成立する.
バ ー ン(Byrne,D.E.1971Theattraction
paradigm,NewYork:AcademicPress)は,
人 は自分 自身 と類似 してい ると知覚する他 者 に
魅力 をいだ くことを示 し,こ れを 「類似 性/魅
力仮説」 とよんだ.た しか に,英 語 で 「誰か を
好 む(like)」ことと 「よく似 ている(alike)」
は同 じ語源であ る.
連帯感や相互の同一性 は共有 感覚 か ら結果的
に生 じ,自 分 と類似 す る他者 の前では,そ うで
ない他者の前 に比べ て安心 す る.だ か らこそ,
同 じファッシ ョンをする若者たちが集 う.た だ,
ギャルとギ ャル男 の場合 は,類 似 してい る者が







自分 の好 きなもの に囲 まれていたい.自 分 の
好 きな衣服 は自分だけではな く,男 の子 にも着
て欲 しい.も はや,ギ ャル とって 「ギ ャル男」
は仲 間をこえて,自 分 自身その ものなのだ.そ
して 「ギャル男」は,そ ん な女の子の リクエス
トに応 えている.こ れ を,「女の子 に よる男 の
子 のマス コッ ト化現象 」 とよぼ う.
羊 の皮 を か ぶ っ た 「ギ ャル 男 」
ギャルにとって,「ギ ャル男」は,自 分 自身だ.
女 の子 と同 じであ り,か わい く,お しゃれなの
だ.だ か ら声 をかけやすいのだ し,「ギ ャル男」
と仲良 くな りたい.






























そのこ とを知 ってい る.意 識的か,無 意識的か
は別 に して.ギ ャル と仲良 くな りたい.そ の た
めに,ギ ャル と同 じフ ァッシ ョンをす る.
初 め の ころ,「ギ ャル男」が,ギ ャル ブ ラ ン
ドの衣服 を着 て化粧 を してい ない,化 粧 をす る
ことで本 当にギ ャルになって しまうこ とを危惧
していたに もかかわ らず,い つ のまにか化粧 を
し,ギ ャルになって しまった.




や あ く ん
い つ ろ う
ともにゃん



























いが本性はその逆の場合 を例 えるときに使 う
が,「ギャル男」がまさしく羊の皮 をかぶった















いることか ら,「ギャル男」の化粧 も男 らしさ
が関係 していると考えられる.と いうことは,
女の子に近づ きたいというマッチョな 「男 らし
い」欲望が,男 の子に化粧をさせているといえ
る.




























も,男 の子 は嫌が ることな く,む しろ女の子 と
仲良 くなれ るのであれば と,すすんで着 ている.
そ れはただ,女 の子 に気 に入 られ ようと女の子
の好み に合 わせ てい るので はない.女 の子 と仲
良 くす るため,積 極的 にファッシ ョンや化粧 を
模倣 したこ とが,「ギ ャル男」 とい う一つ の形
と してあ らわれ た.
フェ ミ男や 「ギ ャル男」 は,女 の子が好 意的
に受 け入れ たため に,女 物の衣服 を着 た ことは
共通 している.フ ェミ男 にとって,そ れは ファッ
ション性が認 め られたため に女物の衣服 を着た
にす ぎない.も ちろん,女 の子が好意的 に受 け
止めたか らとい う意味では,女 の子 にもてたい,
カッコイイと思 われたいな ど,女 の子 と仲 良 く
な りたいか ら,女 の子の衣服 を着 たのだろ う.
だが,フ ェ ミ男 はまだ気 づいていなか った.
女の子 と同 じファッシ ョンをする ことが女の子
と仲良 くなる戦略であ ることを.い や,ま だ時
代がそれ を許 してい なか ったのか もしれ ない.
女 の子 と同 じファッションをす る こ とで は な
く,フ ァ ッシ ョン性の高 さを追求 した結 果,女
の子の服 しか なか った とい うことで,お しゃれ
だ とい う要素が,女 の子 と仲 良 くな る方法だ っ
たの だ.
しか し,「ギ ャル男」 の場 合 は ファッシ ョン
性の高 さで はな く,女 の子 に近づ くため に女物
の服 を着 た.彼 らは,女 の子 と同 じファッシ ョ
ンをす ることが,女 の子 と仲良 くな る戦略で あ
ることを認め,実 行 したのだ.
「ギ ャル男」 は,わ ず か1年 足 らず で街 か ら
消 えた.地 方都 市で は,2005年以降 もみ られ た
ものの,渋 谷 を中心 とす るギ ャル男 は,2004年
の うちに 「ギャル男」で な くな り,ギ ャル と同








街 に,ガ ングロの女の子がい な くなった.彼
女 たちは,ガ ングロか らセ レブファッシ ョンの
「お姉系」にか わったのだ.そ れ によって,「ギ ャ
ル男」 も 「お兄系」 となってい く.
.コンサバ に,セ レブを模倣 して色気があ る華
やかなフ ァッシ ョンが 「お姉系」であ る.そ の
男性版 として,ド 派手 なベ ル トバ ックルにネ ッ
ク レス,光 沢感 あるイタ リアンブー ッやデニ ム
にサ ングラス とい う風貌 の 「お兄系」があ らわ
れた.「お 姉系」の女 の子 は,付 き合 う男 の子
の ファッシ ョンを,自 分 たち と同 じセ レブ系 に
求めたのだ.そ して,男 の子 たち もそれ に応 え
ていった.だ が,そ れは 「お姉系」 の男性版 で
あ り,「お姉 系」の衣服 を男の子 た ちが着 た わ
けではない.
女 の子 と全 く同 じファッシ ョンを した男 の子
は,「ギ ャル男 」が最初 で最後 で あ る.だ が,
同 じ服 ではない にしろ,「お兄系 」も 「ギ ャル男」
と同様 に,女 の子 と同 じフ ァッシ ョンをす る こ
とが,女 の子 と仲良 くなる戦略 として実行 した
結果だ.
自分 自身の フィギュア として,男 の子 をつれ
て歩 く女の子.は た して彼女 たちは,女 の子 と
同 じ姿の羊 に隠 された男 の子 の,狼 の顔 に気 づ
いてい るのだ ろうか.
付 記
本論は,大学共同利用機関法人人間文化研究
機構国際日本文化研究センター共同研究 「性欲
の文化史」(代表者:井上章一)に おける報告書
をもとに,加筆 したものである.
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